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Resumen 
 
La ansiedad es una emoción natural que desarrolla la persona 
frente a una situación específica como es en el caso de una cirugía. 
Diversos estudios demuestran que esta emoción afecta directamente 
a la recuperación integral, del mismo modo, esta reacción puede llevar 
a que el proceso post quirúrgico del paciente sea largo y tedioso 
generando así, una estancia hospitalaria más larga.  
 
El presente estudio analiza la efectividad de la aplicación de un 
programa de intervención psicológica basado en la terapia multimodal 
dividido en tres etapas siendo estas; pre tratamiento donde se evalúa 
los niveles de ansiedad del paciente, el tratamiento donde se aplica el 
programa de intervención en dos sesiones previas a la cirugía y la 
etapa post operatoria donde se vuelve a evaluar los niveles de 
ansiedad para luego analizar la efectividad de este programa.  
 
La aplicación de este programa de intervención psicológica tuvo 
lugar en el servicio de Cirugía General del Hospital III Goyeneche 
donde participaron 40 pacientes del servicio, siendo esta la muestra 
censal del estudio. Los pacientes que participaron en el estudio tenían 
diagnóstico de apendicitis, colecistitis y hernias inguinales. Esta 
investigación se realizó en los meses de agosto y setiembre. 
 
Los resultados de la investigación son alentadores, ya que 
muestran una disminución de la ansiedad en el paciente que será 
sometido a cirugía, presentando la efectividad de este programa 
basado en la terapia multimodal en pacientes con ansiedad pre 
operatoria.  
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Abstract 
 
Anxiety is natural emotion that a person may suffer in a specific 
situation, especially in a case of a surgery. Several studies show how 
this reaction directly affects the integral recovery. In the same way, 
this reaction can lead to the post-surgical process of the patient being 
long and tedious, thus generating a longer hospital stay.   
 
This study analyzes the effectiveness of the application of a 
psychological intervention program based multimodal therapy, divides 
into three stages being these, pre-treatment where the patient’s 
anxiety is evaluated, the treatment where the intervention program is 
applied into two sessions prior to surgery and the post-operative stage 
where the patient’s anxiety is re-evaluated to later analyze the 
effectiveness of this program.  
 
The application of this program of psychological intervention took 
place in the General Surgery Department of Hospital III Goyeneche 
where 40 patients of the service participated, this being the census 
sample of the study. The patients who participated in the study had a 
diagnosis of appendicitis, cholecystitis and inguinal hernias. This 
investigation was carried out in the months of August and September. 
 
The results of the research are encouraging since they show 
decreases in anxiety levels in the patients who will undergo surgery 
showing the effectiveness of this program based on multimodal 
therapy with pre-operative anxiety.  
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